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^jH,—Número 361 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Jueves 14 Sepíiembre 1933 
Un triunfo de ía provincia de Teruel 
£amon Feced y Vicente Iran-
zo ministros de la República 
fué un momento de honda emoción para nosotros el de re-
tó la noticia telefónica de nuestro querido diputado y direc-
C1 ̂ on Gregorio Vilatela del nombramiento de ministros de 
'uestro querido correliéionario R a m ó n Feced y de nuestro 
^ amiéo Vicente Iranzo. 
^ ü S pueblos natales, Al iaéa y Celia respectivamente, y la! 
vincia de Teruel, están de enhorabuena. 
Desde el funesto Calomarde, la provincia de Teruel no ha-
lla tenido ministros ctue fueran hijos de la misma. Los desti-
nos de esta desétaciada tierra habían sido siempre manéonea-
¡os por personajillos c(ue hicieron de ella un feudo para su ex-
clusivo encumbramiento. 
De no ser c(uíen son para nosotros los nuevos ministros de 
incultura y Marina, nos sería fácil trazar una semblanza 
elocuente y un perfil acusado de su destacada personalidad. 
Pero el afecto profundo, sincero; la admiración, honda, fér-
vida, íue por ellos sentimos, ponen continencia a nuestra plu-
. Expresamos nuestro júbilo, más ç(ue con palabras, con el 
to abierto y fraternal de un abrazo, muy íntimo y apretado 
como muestra preferente de nuestra emoción y de nuestro ca-
riño reconcentrado. * 
Su triunfo nos ha causado la satisfacción inigualada c(ue 
produce el triunfo de unos hermanos. Y es c(ue R a m ó n Feced 
y Vicente Iranzo fueron siempre como unos hermanos para 
ttosotros. Y decimos esto porgue como hermanos estuvimos 
iempre juntos, lo mismo en horas de alearía c(ue en las de sa-
trificío-y'lucha. 
Felicitémonos de c{ue los encardados de velar desde el G o -
erno porque se haéa la debida justicia a nuestra provincia 
nada, sean hombres de talla intelectual y moral, del fervor 
jatriótico y de entusiasmo republicano de R a m ó n Feced y V i -
%m iranzo. 
I Por eso en el número anterior de R E P U B L I C À escribimos 
sentido y fuerte ¡Viva Teruel! ¡V íva la República! y em-
pleamos en las titulares las más ¿randes letras de la imprenta, 
¡W cuando, sinó, íbamos a guardarlas! 
La provincia de Teruel, tiene dos ministros. Hay que seña-
lar este hecho con piedra blanca. ¡Dos ministros! Dos hijos 
preclaros de la provincia que llevarán a los Consejos, las an-
ales anhelos, las quejas, las aspiraciones y los problemas 
«esta tierra. Dos aragoneses que defenderán con cariño los 
"rtereses de España entera y con especial devoción los de su 
provincia tantas veces olvidados por los poderes públicos. El los 
gánenlos Consejos el eco de nuestras pretensiones de inte-
Iesáeneral, bien seguro de que esta provincia no pedirá jamás, 
Qo nunca ha pedido, concesiones privilegiadas. 
conste que hacemos abstracción de la política. 
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preocupación del dolor que se pue- un estado depresivo y una fobia del 
de llegar a sufrir, que por el mismo ^ suicidio; pero el sujeto acaba por 
dolor ya actuante, aunque sea muy arrancarse la vida inlluenciado por 
intenso. La mujer se suicida más el ignorado sentimiento de imitar 
frecuentemente cuando se entera , al padre o a la madre que se suici-
de que padece un cáncer que cuan-* daron a la misma edad, 
do se encuentra bajo los efectos' Finalmente, existe el grupo de 
dolorosos y los sufrimientos que el los que se suicidad por las dudas y 
mismo cáncer pueda producirle. I terrores que les sugiere el más allá 
No se tienen datos precisos acer-í de la vida, hasta el punto de que 
ca de los suicidios en la guerra; pe- -en algunos pueblos y en determi-
ro se sabe perfectamente que son nadas circunstancias se considera 
muy pocos los soldados que se sui-" el suicidio como un acto virtuoso 
ciden a consecuencia del dolor pro-' capaz de asegurar el bienestar 
ducido por las heridas que sutren,' eterno. 
mientras que se eleva considerable-1 La religión cristiana condena el 
mente el número de los que se qui- suicidio, aunque existan suicidios 
tan la vida ante el temor de las he-
ridas que pueden recibir, de los 
sutrimientos de la guerra y aun de 
la posibilidad de morir en el campo 
de batalla. Porque el ser humano 
es más capaz de adaptarse al dolor 
físico que al miedo de llegar a pa-
decerlo. Y conclusiones análogas 
pueden deducirse respecto de otras 
eniermedades. El miedo a la locura 
es frecuente causa de suicidio. En 
con significado religioro. Tal es el 
caso del individuo que no se siente 
capacitado para comparecer ante 
la alta Justicia Divina sin haber rea-
lizado un acto de autocastigo. Tal 
es el caso también del mesiánico 
que ofrece como máximo sacrificio 
el de su propia personalidad para 
considerarse redimido de sus peca-
dos. 
Dentro de estos grupos pueden 
la fase prepsicótica se padece una comprenderse una serie de matices 
marcada tendencia al suicidio, que' que sólo el citarlos daría exagerada 
desaparece por entero en cuanto la extensión a este trabajo, puramen-
psicosis se ha presentado. ; te periodístico. 
Prevalece entre las causas del j DOCTOR FERNÁN PÉREZ 
suicidio cuanto tiene relación con : 
los problemas sexuales. Que en el 
hombre llega a ser obsesionante en 
los casos de adolescencia tardía y 
en los principios de la senectud, 
siendo muy frecuentes los suicidios 
como consecuencia de las caracte-
rísticas hipogonadables; la deficien-
L a lev J e y d e v a g o s 
En el Circo de Price de 
Madrid y Idurante la fun-
f , ^ 0 ^ ^ ' : r X I c ión inaugural de la tem-
cía del impulso sexual; la duda' J , 
^Para terminar, solo nos resta afirmar aunque de todos es | atormentadora de no poder asumir porada, se presentaba una 
^sabido, que Feced e Iranzo han lleéado a desempeñar un debidamente la función de marido; agrupación china, COttl-
^sterio por sus propias condiciones. Se ha hecho justicia a ^ el miedo a ser reconocido c o m o ¡ p u e s t a de c i n c o mujeres_ 
51  valer. Confiamos en que el mayor éxito acompañará siem-
PteasusoW 
110 sería justo si en estas líneas no hiciéramos resaltar el 





T E M A S B I O L O G I C O S 
^sicolo^ía del suicida 
Nueiuencia'cada día mayor' 
áetig s 08 humanos se deci-
do a «d"^ SU existencia' ha "e-
bernia ir aires de desoladora 
^escivT 18 mayor parte de los 
ĉunar ^dos' hasta el punto de 
^deSc Senamente alas colecti-
^ M e i a , cas ei^a investiga-
^sobre iaUSaSque P u e d e n i n -
^vida. mdivid«opara quitar-
teu'18 Blltish M*di~ NiónT^ha encomendado a 




Stft SüÍCÍda' y Mr. Cric-
H l / ^ d o un agudo ana 
hombre imperfecto. En la edad ma-
dura se achacan al insomnio mu-
chos suicidios que no tienen otra 
causa verdadera que el haber co-
menzado el período climatérico. 
En el hombre y en la mujer ho-
mosexuales se acude frecuentemen-
te al suicidio por el conflicto psí-
quico que determina en ellos mis-
mos esta aberración; por el senti-
miento de la propia inferioridad; 
por el miedo a ser descubierto. 
En el segundo grupo de sufri-
mientos sociales y de miedo se 
comprende un gran número de ca-
sos para los que el motivo determi-
nante es simple y fácilmente acla-
rable. En los individuos culpados 
Sufrimientos sociales y mie-
grado dividir en tres grupos los 
motivos del suicidio: 
a) Dolores físicos e insatisfac-




c) Dudas y terrores respecto 
del porvenir. 
Los dolores físicos llevan al sui-
cidio mucho menos de lo que pu-
diera sospecharse, estando clasifi 
cados entre los últimos lugares del 
elenco de causas de suicidio. Efec-
tivamente, el dolor agudo induce 
al individuo que lo padece a llevar 
.a cabo su autodestrucción en mu-
!h%n8eco d ! ^ ^ 
v ^ i v i d ! , , COnstitución psí- padece una pena continuada o una ' gestación Ueginm • 
SnBiIldual y de las r a z o L j L v ^ n t u r a extraordinaria. Señale- po muy difícil de clasificar 
de bancarrota, despedidos de un 
empleo o sometidos a proced.mien 
to judicial, se recurre al suicidio 
por vergüenza o por el reconoci-
miento de la propia incapacidad 
para adaptarse a la nueva vida que 
le imponen las circunstancias y a 
veces por el remordimiento del mal 
cometido o el impulso a la expia-
ción. . . . . 
En la mujer, una de las principa-
les causas de suicidio comprensi-
bles en este grupo lo constituye la 
Existe un,gru-
unas niñas algunas de 
ellas—, que trabajaban mâ  
ravillosa y arriesgadamen-
te, bajo la vigilancia de un 
chino gordo y entrado en 
años, cuyo único esfuerzo 
se reduela a darles los aba-
nicos para sostenerse en 
los alambres. 
Y como el buen madri-
leño no se puede callar 
nada de lo que piensa, un 
«castizo» de la entrada ge-
neral le gritó, en uno de 
los momentos en que el 
ciudadano chinesco se en-
tregaba al descanso: 
—[Eh, «andoval»! jQue 
te van aplicar la ley de va-
gos por vivir de las «gachi 
ses»!... 
y es el 
J ^ e s a Z / Ú* las «zones'desventura extraordinaria. beña,e-iP0 ^1^." "norTdentifícación. 
^ r ^ el hech0 de ^ *e 1,eva7 del0S existe 
tt<ir*e de ia v¡da| ha lo.[cabo muchQs más suicidas pqr la Como substratum p i 
P e l uqueros 
Se necesita un oficial de pelu-
quería que sepa su obligación. 
Razón: Peluquería de Miguel Cer-
cos, Joaquín Costa, 9. 
P E R F I L E S 
P e r i o d i s m o 
Apostillando la dimisión presentada por 
«Fabián Vidal» de director del diario «La Voz», 
de Madrid, por no querer poner su pluma al 
servicio político que interesa a la empresa edi-
torial, dice «El Liberal» de Madrid que si cun* 
den casos como ese, los periodistas tendrán que 
escribir los artículos a la medida, como hacen 
los zapatos los zapateros. 
Et comento no tiene desperdicio. Conviene 
que lo analicen serenamente aquellos que si-
guen en creer que un periodista es poco menos 
que un dependiente o un subordinado al servi-
cio pasivo de una empresa, o un secretario, 
amanuense político de determinada organiza 
ción. Y no es ni lo uno ni lo otro. Un periodista 
es, sí, ante todo, un obrero, un paria que traba-
ja, sin jornadas reglamentarias, ni jurados 
mixtos, ni horas extraordinarias, ni protección 
legal de ninguna especie, para poder comer. 
Pero un periodista no es un escribiente (y que 
me perdonen los escribientes) ij mucho menos 
es un lacayo. E l periodista, a más de obrero, 
es un especialista profesional. Y esa especiáli 
dad de su profesión requiere, para quien tenga 
que ejercerla, una preparación cultural que 
casi nunca pueden evidenciar aquellos que, sin 
ningún respeto para la profesión, la degradan, 
cuando no la envilecen, sometiéndola al capri-
cho de un amo o a la veleidad analfabeta de 
un cacique rural. 
E l periodismo no es un trabajo rutinario. E s 
una labor que exige una diaria preparación de 
estudio. Y esa obra perenne de mejoramiento 
espiritual incluye un aislamiento, una agudiza* 
da imparcialidad, que, aún matizada por liris-
mos ideológicos, conserva siempre la salvaje 
independencia de una crítica serena y ecuáni-
me que no tiene parangón posible con los ape-
titos y las pasiones de quienes van a la política 
con el afán morboso de encumbrarse a trueque 
de posponer a ese anhelo punible todas las 
conveniencias colectivas que carecen absoluta-
mente de valor, contrastadas, dentro de su ob~ 
tuso y enfermizo cerebro, con las necesidades 
propias, que son las únicas que les preocupan, 
Y el periodista que sienta con ahinco y con 
fervor el peso de su responsabilidad y adivine 
el horizonte de su misión, podrá, si se quiere 
—porque esto es lo noble—, rendir su pluma en 
homenaie a un ideal determinado, pero nunca 
la degenerará, vulnerando su misión y violan-
do su deber, exponiéndola en el comercio man 
terialista de cierta política, a que la adquiera 
el mejor postor, casi siempre un ser abyecto y 
despreciable, inculto y más: analfabeto. 
MICROCOSMO 
A m Ventas al contado y a plazos, sin 
1" "les. mes liador ni paáo de en' trada Vajillas de porcelana fina, Cristalerías talladas a ma-
no, prismáticos, lámparas lujosas de bronce. Coches 
y sillas para niños. Fonógrafos. Discos. Relojes suî  
zos de pared, bolsillo y pulsera. Máquinas fotográfi-
cas. Batería de cocina. BICICLETAS «AJJTOMO-
TO», 17 pesetas al mes. ESCOPETA DE CAZA 
«WOLF», 1V25 pesetas al mes. 
ESCRIBA V. PIDIENDO C A T A L O G O DEL ARTI-
C U L O Q U E L E INTERESE A LUIS PARELL ADA, 
Paseo (le la ladependeacia^ IG^ZARAQOZA.. 
Ui\ AYUNTAMIENTO MODELO 
CELEBRA LA ELECCION SIN CI- ] 
TAR A UN CONCEJAL 
Nuestra primera autoridad de la 
provincia recibió una denuncia de j 
un concejal de Santa Cruz de No-i 
güeras, dándole cuenta de que no 
había sido citado para votar en la 
elección de Vocales para el Tribu-
nual de Garantías. 
El señor Cenamor llamó al alcal-
de, secretario y concejales, quienes 
reconocieron ante su autoridad que 
no lo habían convocado. 
Bl gobernador ordenó se levan-
tara acta certiticada para remitirla 
al Tribunal de Garantías. 
Se supone, lógicamente, que se 
anulará esta elección. 
DEFUNCIONES 
Teresa Navarro Muñío, de 71 
eños de edad, a consecuencia de 
caquexia.—Hospital provincial. 
Larlefera Je espedfaculos 
Teatio Motín —Para hoy tiene 
anunciado el estreno de la película 
sonora, «Madona de la calle», de 
la Casa Artistas Asociados. 
— Para el domingo 17, la produc-
ción Fox «Audaz y galante», con 
diálogos en español, y a precios 
económicos. 
Juan Barcia morales 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l w a r e z 
Precio: TRES pesetas 
|DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
A c u s e J e r e e i L o 
El secretario del Ayuntamiento 
señor Navarro Larriba ha tenido la 
atención, que mucho agradecemos, 
de remitirnos un ejemplar de la Me-
moria por él redactada. 
En este curioso documento se 
analiza la labor municipal desde el 
advenimiento de la República. 
Libros y Revistas 
«Nuevo Mundo».—Con el título 
Lenoux, las brujas de Macbeth y el 
«dinero del diablo», publica un ar 
tículo sobre la situüción política, 
además de interésenles notas gráfi-
cas sobre la esperada crisis minis-
terial. 
Publica, ademá>: Goya, pintor de 
los trabí jadores.—Marlene Dietrich 
vista por su espeso.—Cíinción del 
árbol.—El escándalo del ritmo.— 
Tierras malditas convertidas en ver-
gel.—Motivos scudolíricos: el amor 
en tres tiempos.—El Congreso nazi 
de Nuremberg.—Toros.—Teatro.— 
Modas.—Actualidades. 
Compre usted «Nuevo Mundo»: 
30 cénti uos. 
. „ „ - V rvi-T-pci D E P U R A T I V A S . 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R O ^ J ^ M..««B «̂ 
i A FAVORITA.. C A R A B A N A "LA 
[ESE DEL 
ANTONIO MAURA.12. MADRID 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHAVARRI. * I n Z V n ftO P E S E T A S 




QUOSIIi I » 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Siendl criterio^r" 
)de,a R e p ú b u J ^ v o o 
^totalidad todos W 
res, naturalmente ^ J 
e^e Teruel una > 
que desde hace ton s61>ei 
as lo desemnfl.-,-L . ^'o 
maje de vacaciones 
A pasar las vacaciones estivales 
a casa de sus padies políticos, resi-
dentes en Camarena de la Sierra 
(Teruel), sale de Barcelona el día 
16, sábado, en el correo de Valen-
cia, don Salustiano Moriega, a 
quien acompañan su esposa doña 
Rosalía Martín, Manuel Mínguez, 
amigo, Manolita, hija de éste, y 
desde la estación de Mora de Ru-
bielos (Teruel), su tío don Gabriel 
Josa, el cual hace dos meses vera-
nea en Torrijas, su pueblo natal. 
Gobierno civil 
VISITAS 
El señor Cenamor recibió las si 
guientes: 
Comisión de Camarena, don Pe-
dro Feced y teniente coronel de la 
guardia civil. 
MULTAS 
Al recibirnos el señor Cenamor 
nos manifestó que había impuesto 
multa de 100 pesetas a los vecinos 
de Tronchon; Florentín Molina, 
Fidel Ayora, Salvador Buj, Angel 
Fuster y Fidel Monforte, por cele-
brar una capea sin autorización. 
HUELGA MINERA 
También nos dijo que para ma-
ñana tenían anunciada la huelga 
general los mineros de la cuenca 
de Utrillas, por solidaridad con las 
peticiones que hacen los mineros 
de Asturias. 
Añadió que tenía adoptadas to-
das las medidas pertinentes a ga-
rantizar el orden. 
EL NUEVO GOBERNADOR 
Por último nos dijo el señor Ce-
namor que mañana espera la llega-
da del nuevo gobernador don Abe-
lardo Novo y que por la tarde, se-
guramente, marchará él a Madrid. 
Pal io «epfllilimo Mu\ Socialista 
AVISO A LOS CEN^ 
TROS DE LA PRO^ 
VÍNCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
eer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
e 
IL1TARE 
DEL SORTEO DE RECLUTAS 
DEL ACTUAL REEMPLA-
ZO (1933) 
Con el fin de que los interesados 
puedan enterarse del número con 
que figuran en ella, desde el día 16 
del actual hasta el en que el sorteo 
se verilique, quedará expuesta al 
público, en el vestíbulo de la Caja 
de Recluta de esta capital, la lista 
por orden alfabético de los reclutas 
de dicho reemplazo y agregados 
que ha de ser base del sorteo que 
en el día que se determine, se cele-
brará en la nueva forma que dispo-
ne el Decreto del Ministerio de la 
Guerra del 10 de agosto del co-
rriente año (D. O. número 185), 
inserto en el «Boletín Olicial» de 
esta provincia, número 189, techa 
16 de agosto próximo pasado. 
eed "booierd®,, 
de 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 \ . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 VÍ por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por.100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 




Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . . . . . 




O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
» . . . óporlOO 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 , 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 























































Los propios Honran a sos Hilos ilustres 
E n Celia y Aliaga reina gran eníusiasmo y se ce-
lebran actos para conmemorar ios nombramientos 
de ios señores Iranzo y Feced, para ias carteras 
de Marina y Agricuííura 
Al día siguiente una banda reco-
rrió las calles de la población to-
cando bonitas piezas musicales, al 
mismo tiempo que las campanas 
lanzaban con sus lenguas de bron« 
ce notas de alegria. 
El Ayuntamiento con una diligen-
cia que le enaltece se reunió acto 
seguido para acordar el homenaje 
que Celia debía tributar a su escla-
recido y predilecto hijo. 
Bn el Ayuntamiento, en la direc-
ción de la Escuela graduada de ni-
ños, en la «Sociedad Republicana 
de labradores y en el Centro Radi-
cal ondeó todo el día la bandera 
nacional. 
Siendo adornada la casa de don 
Vicente Iranzo por el Ayuntamien-
to con tapices orlados con los colo-
res de nuestra gloriosa enseña co-
mo prueba de admiración y cariño 
profundo el cellense que por su 
EN CELLA 
Sobre las diez y siete horas del 
día doce del actual se supo que 
nuestro admirado paisano y buen 
amigo don Vicente Iranzo Enguita 
había sido nombrado ministro de 
Marina; la noticia se transmitió de 
vecino en vecino en iorma tal, que 
a los pocos minutos ya la conocía 
todo el mundo. 
7 como la impaciencia por cono-
cer la conlirmación de tan grata 
nueva era tan inmensa, marcharon 
la misma tarde a Teruel don Fran-
cisco Iranzo, don Fabián Bailarín y 
don Cosme Gómez, donde pudie-
ron, desde el Gobierno civil, hablar 
por teléfono con el señor ^anzo 
que les confirmo que había ya to-
mado posesión del Ministerio de 
Marina. 
Una vez coniirmada la noticia, el 
pueblo sintió una alegría sin límites 
y el entusiasmo tue indescriptible. 
propio valer ha sido elevado a con-
sejero de la República. 
El entusiasmo que reina, es in-
descriptible y la banda de música 
tanto por la tarde como por la no-
che tocó bonitos bailables que la 
gente jo^en supo aprovechar admi-
rablemente. 
Celia puede estar orgullosa y así 
en efecto lo es al contar entre sus 
hijos un ministro en el nuevo Go-
bierno de la República. 
Mañana, por la mañana salen 
con dirección a Madrid y con el 
fin exclusivo de felicitar personal-
mente a don Vicente Iranzo, una 
comisión del Ayuntamiento y co-
misiones de las sociedades locales. 
Mi enhorabuena más entusiasta 
al excelentísimo señor don Vicente 
Iranzo, a su familia y en especial a 




Igualmente tenemos noticias de 
que en Aliaga, al conocerse la no-
ticia del nombramiento de nuestro 
querido diputado don Ramón Fe-
ced para la cartera de Agricultura, 
se desbordó el entusiasmo del ve-
cindario que en menitestación se 
dirigió al domicilio de los señores 
padres del señor Feced para hacer-
le patente su contento y satisfac-
ción. 
Los padres de nuestro diputado 
obsequiaron a quienes acudieron a 
felicitarles. 
Se le prepara un homenaje. 
EN ALCORISA 
En los centros políticos de esta 
localidad, ha sido acogida con 
gran alegría la noticia de la desig-
nación de los señores don Ramón 
Feced y don Vicente Iranzo, para 
las carteras de Agricultura y Mari-
na, respectivamente. Habiéndose 
cursado multitud de telegramas de 
telicitación a los nuevos ministros. 
El vecindario entero, de Alcorisa 
saluda y felicita conmigo a los se-
ñores Iranzo y Feced, deseándoles 
acierto en el desempeño de sus car-
teras, para bien y prosperidad de 
España y su República.» 
CORRESPONSAL 
. - — — 'acetan ^ ^ ,,aSi0 des^Peñabn doTn ^ íes Cenamor. 
é$ mi velar a ia ita 
m tia eflíma pe i a 
Cantavieja. — Rosalía Carceller 
Tena, de 31 años, casada y propie-
taria de la masía «Casa Sanz», puso 
fin a la vida, ahorcándose en un ár-
bol. 
El suicidio, cuyo motivo se igno-
ra, lo llevó a cabo después de estar 




En atento E. L. M . , don Cipriano 
Galve Muñoz, nos participa haber-
se posesionado del cargo de admi-
nistrador de Propiedades y Contri-
bución Territorial, para el que fué 
nombrado con fecha I I del actual. 
Correspondemos a su ofrecimien-
to y deseamos ai señor Galve toda 
suerte de aciertos. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
24'4 grados. 
Idem mínima de hoy, 13. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 685'9 
Recorrido del viento, I d . 
—• • u56-i 
Nuestras alabanzas n 
^bernadorcorreligi0najNeu, 
por ello vamos a dejar d!'Pero^ 
nar, en honor a la verd J COnsiS-
señor Cenamor, hombre ^ * 
sereno y ecuánime es ^ . 6Xperto( 
nadores que honran v nOSg0W 
República. y eCesitai 
Este juicio nos merece S11 • 
aunque acertadísima a c W ^ 
Además, con su e x q ^ -
su natural cordialidad v d / ^ 
co proceder supo captarse lu-
cida estimación de todos CU n ^ 
trataron. uantoslí 
Sentimos sinceramente 1« 
cha del buen amigo y del re t %" 
bernante que tan grato r e c l ^ 
nos deja y no dudamos de QT 
sus excepcionales dotes ha de!! 
ver a ocupar puestos de r e ^ 
bilidad en el Gobierno de l Rê  
Han llegado: 
De Madrid, nuestros buenos atni-
gos don Zoilo Nebot, don Marcelo 
Uriel don Rómulo Ruiz y don Ma-
nuel Medina. 
— De la misma capital, son espe-
rados esta tarde, don Luis Feced 
presidente del Comité R. S. y don 
Ramón Segura, presidente de la Di-
putación. 
Todos ellos regresan de Madrid 
a donde se trasladaron para felici-
tar personalmente a los nuevos mi-
nistros, nuestros comprovincianos 
diputados señores Feced e Iranzo. 
— Hemos tenido el gusto de salu-
dar al señor alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Camarena. 
Han salido: 
Para Madrid, la distinguida seño-
ra del excelentísimo señor gober-
nador civil señor Cenamor, acom-
pañada de sus simpáticos hijos Ar-
turo, Amelia y Anita. 
se 
Tenemos noticias de que en las 
proximidades de La Guea una mu-
er ha puesto fin a su vida, ahor-
cándose. 
A primera hora de la tarde ha sa-
lido la Cruz Roja para trasladar el 
cadáver a la capital. 
Por el momento ignoramos deta-
lles. ^ 
Estar suscrito a 
República 
es tener h certeza <JeeS' 
tar al corriente de tod 
cuanto ocurreenmes" 
provincia. Centros ot 
dales, conílictossoci^ 
obreros, asuntos po* 
eos, ecos de los P f ^ 
sucesos, etc., etc., 
contrará el lector. 
República 
,1 periódico á e ^ f ; 
ala retel 
iaionaació"- ^ — 
Bl deber 
de todo afiliad0 
es leer y propaéar 
REPUBLICA 
e n 
A n u n c i e 
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C I O N G E N E R A L 
Los radicales socialistas piden la inmediata 
presentación del Gobierno a las Cortes 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Los señores Feced Iranzo fueron obsequiados anocke^ 
con una cena íntima 
También marchó desde 
el Congreso a Goberna-
ción el jefe de la minoría, 
señor üaeza Medina, que 
había sido requerido por 
el señor Martínez Barrios. 
Los diputados radicales 
socialistas, al terminar la 
reunión celebrada en el 
Congreso, manifestaron a 
los informadores que los 
acuerdos adoptados lo ha-
bían sido por unanimidad, 
y sin perjuicio de realizar 
las propagandas políticas 
que exigen los actuales 
momentos. 
Ellos, en el Salón de Se-
siones, acatarán en todo 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Confeienda 5 taioe 
lo posición de los ra-
dicales socialistas 
"Madrid.-En el Congre-
go se reunió ayer la mino-
ría radical socialista, con 
asistencia de los dos mi-
nistros. 
Los periodistas pudieron 
averiguar, ya a última ho-
ra, que se examinó por la 
minoría el número de car-
teras que le han corres-
pondido en el actual Go-
bierno y se advirtió que no 
era el proporcional que le 
correspondía; pero que no 
se plantee cuestión alguna momento la disciplina de 
a raíz de formado el Go-
bierno, y acordaron no ha 
cer de ello cuestión de in-
transigencia. 
Sin embargo, fueron 
puntos en que la minoría 
puso él máximo interés 
que no aceptasen altos 
cargos por los miembros 
del grupo, en vista de que 
son incompatibles con el 
acta de diputado, sin que 
ello quiera decir que se re-
chazan los que al partido 
correspondan y se conce-
dan al grupo el número 
^ gobernadores que le 
corresponden por su im-
portancia. 
En cuanto la reunión 
acabó, los ministros señó-
os BarnésyFeced se tras -
p o n a Gobernación pa-
ra visitar al señor Martí-
nez Barrios y comunicarle 
los Cuerdos. 
la minoría. 
Los acuerdos adoptados 
son los siguientes: 
Primero. — Incompatibi-
lidad absoluta de altos car-
gos con el de diputado. 
Segundo.—Proporciona 
lidad en el reparto de los 
Gobiernos civiles que de-
signe el nuevo Gobierno. 
Tercero. — Presentación 
inmediata del Gobierno a 
las Cortes. 
Cuarto.—Subordinar la 
vida del Gobierno al voto 
de confianza que le otor-
guen las Cortes. 
Quinto. —Intangibilidad 
de la Comisión de Res-
ponsabilidades. 
El ministro de lo 
Guerra 
Madrid.—El señor Ro-
cha desmintió el nombra-
J Pone en conocimiento del público, que a partir de 
a fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
PlCar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
pn ^ y 4.a página 0'20 ptas. línea 
£!2-ay3.a íd 0'15 » » 
f i c t o s y subastas 0'25 » » 
Uncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
Seh - B O N I F I C A C I Ó N -
crip^ un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
0res. quienes al dar la orden de inserción deberán 
Vpar hacer constar esta circunstancia, 
r̂antt0d0S l0S demás' n0 tendrán descuento alguno 
Un tri^ el Primer mes de inserción del anuncio; por 
eil0 ̂ estre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
Pür 100 y por un año el 20 por 100 de descuento 
LA ADMINISTRACIÓN 
miento de altos cargos en 
su departamento. 
Dijo que el sábado mar-
chará al Ferrol para asistir 
a las pruebas de unas ba-
terías. 
¿Hacia la formación 




ba un periódico que existe 
el propósito, sin confirma-
ción, en destacados elê  
mentos de la minoría radi-
cal socialista, de proponer 
la formación de un gran 
bloque nacional de izquier-
das, formado por la mino-
ría radical socialista. Ac-
ción republicana, Esquerra 
y la Orga, en el que entra-
rían otros grupos de íz 
quierda. 
Se establecerá una rela-
ción de política general 
con los socialistas y con 
curso del señor Lerroux en 
el cual expondrá el pro-
grama de Gobierno. 
El Consejo, que se cele-
bró en Palacio, terminó a 
las dos. 
Se acordó elevar a Em-
bajada la representación 
en Brasil. 
Se trató de la concesión 
de indulto por delitos de 
injurias y calumnias a la 
persona del Presidente de 
la República. 
Se comisionó al minis-
tro de la Guerra para es-
tudiar el modo legal y se 
hagan los ascensos para 
cubrir las vacantes de ge-
nerales que existen. 
Se acordó no suspender 
las anunciadas maniobras 
militares. 
También se acordó ha-
cer una declaración sobre 
libertad de prensa, que se-
rá extraordinariamente res-
petada siempre que se rcs^ 
pete al jefe del Estado, re-
las organizaciones prole- comendando no hagan ma-
tarías de izquierda. Inifestaciones de dudoso 
Una cena íntima con gusto. Los ministros de Gober-
IOS ministros Señores'nación y Justicia resumi-
Feced e Ironzo lr̂n âs "̂ 3̂8 sôrQ 0̂8 
detenidos gubernativos no 
Madridr-En .un céntri- sujetos a procedimientos 
De Reforma Agraria don 
José Benayas. 
Se admite la dimisión 
del vocal agrónomo de Re-
forma Agraria don Pedro ¡ 
Arias y se nombra para 
sustituirle a don Anselmo 
Quintero. 
Una marcha sobre 
Oviedo 
Madrid. — El diputado 
por Asturias don Teodo-
miro Menéndez manifestó 
a los periodistas que el 
domingo los obreros so-
cialistas asturianos harán 
una marcha sobre Oviedo-
Más de "40.000 obreros, 
con 500 banderas, acudi-
rán a \a capital como de-
mostración pacífica de las 
fuerzas socialistas. 
Parece ser que irán a 
Oviedo, además del señor 
Menéndez. varios diputa-
dos socialistas, y si es po-
sible, el señor Largo, Ca 
ballero. 
El gobernador de 
•Teruel 
Madrid.—Ayer se facili-
tó la lista de los nuevos 
'gobernadores. 
Para el Gobierno de Te-
ruel figura don Adelardo 
Novo Brocas, pertenecien-
te a lo Orga. 
Lea República 
(en barril) 
A CUATRO PESETAS KILO 
c a s a J u a n el de j o s c o c n s s 
Paseo del Ovalo 
; digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
B £ 3 T O a V 9 A C 3 0 E 
I _ J J N T E S T I N O S 
'DOLOR DE ESTÓMAGO, 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERÍA, etc. 
Muy usado contra las diarreas da los ni-
ños Incluso en la época dsl desteto y den-
tición. Es Inofonslvoy de gusto agradable. 
VENTA: Prlnclpale» farmacias delmundo 
Propague 
«República» 
co hotel, se reunieron a 
cenar con los ministros 
señores Feced e Iranzo va-
rios amigos políticos y 
particulares comprovincia-
nos de los mismos. Entre 
los asistentes figuraban 
don Luis Feced, don Ra-
món Segura, don Luis 
Doporto, don Zoilo Ne-
bot, don Marcelo Uriel, 
don Fernando López, don 
Rómulo Ruíz, don Manuel 
Medina, don Isidro Salva-
dor, don César Arredon-
do, don Mariano Feced y 
don Samuel Calvo y se-
ñora. 
A esta cena asistieron 
las señoras de los señores 
Feced e Iranzo y el dipu-
tado compañero de candi> 
datura de los ministros, 
don Gregorio Vilatela. 
Consejo de ministros 
Madrid. - Esta mañana 
hubo Consejo de minis-
tros. 
judiciales. 
El señor Lerroux hizo 
notar que algunos de los. Las s u b s i s í e n c i a s y sus precios 
gobernadores nombrados © ^ , , , f « j j •* < , * . Í • Según nota faciíiíada por eí Mercado de Abastos regían ya en las provin-1 ^ ^ 
cias, y que no se ha 
do en cuenta la proporcio-
nalidad, a la que el Go-
bierno no podía some-
terse. 
|;ení.: Aceite . . . . l i t ro 
Arroz corriente, kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
> Bomba. . > 
Mañana Consejo 
Madrid.—Mañana se ce-
lebrará Consejo ordinario 
para estudiar la reanuda-
ción de la vida parlamen-
taria. 
La «Gaceta» 
Madrid. — La «Gaceta» 
publica la creación del Mi-
nisterio de Comunicacio-
nes y la lista de los altos 
cargos ya conocidos. 
Nombramiento de 
altos cargos 
Azúcar. . . . » 
Café Torreiacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
> Bolos. . » 
> del Pilar . » 
Garbanzos 1." . » 
» 2." . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . , doc.0 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
> de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
> Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
l'QOj 
0^0¿Merluza . 
O'SO Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. , 











l ^ O Carnero. 
I'OO Cordero, 
2'40 Cabrito. 











Lomo . . . . 
Magra. . . , 










» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . 





A Í entrar, el señor Gue-jbradosubsecre'tario de In- ^ ' ' 
rra del Río dijo que la no-jdustna y Comercio don Bscarola ; ; [ 
ta política anunciada se Sergio Andión. jLechuga ^ ^ % 
facilitará en el Parlamento De Agricultura el señor ¡Judías tiernas. . 








Manzanas. . . > 
. Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
10 Y5 Peras . . . . » 
OO'OO Mandarina. . . > 
_ Plátanos . . . doc." 
10 V 5 Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
0'00Va.do? • • • • .Pimientos ver-
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
V50 pesetas || 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Año III.—Número 361 
i! Teléfono IJQ 
Toda la correspondencia a 
=̂:=:̂ :::==:::==::::==:::::=:=:=::=::::: | 
SE PUBLICA LOS MARTbS. JUEVES Y SABADOS 
L O S F U S I L A M I E N T O S 
D E J M A 
Dentro de poco más de un 
mes va a dar comienzo la vista 
de la causa por los fusilamien-
tos de Jaca. 
Se ka demostrado plenamen-
te la arbitrariedad en cfue se 
desarrolló todo aquel proceso 
que más bien pudiéramos cali-
ficar de premeditado asesinato. 
A García Hernández se le 
tendió una cobarde celada y de 
esta forma fué detenido. Galán, 
vilmente traicionado, hubo de 
optar por rendirse como un va-
liente. 
Y más tarde, las balas de 
unos, fusiles secaban dos vidas, 
jóvenes aún. y prometedoras, 
por el kecho de ser revolucio-
narias. 
E l régimen que condenó a 
muerte a los áloriosos capita-
nes, se asentaba a todas luces 
fuera de la ley, pisoteada y es-
carnecida tantas veces por un 
mentón caído, primero, por un 
chulo después, y' finalmente 
por unos bigotes, pregoneros 
de jactancia. 
N i el Borbón, ni Primo de 
Rivera, ni Berenguer, obraron 
nunca dentro de cauces y nor-
mas leéítimos, y así fué nece-
sario atropellar aléo; atropella-
do fué, y si alguien estorbaba 
los planes de los tiranos del 
pueblo, éste alguien era supri-
mido a rajatabla. Y aquí, el 
caso de los dos pundonorosos 
militares. 
La República, y en su nom-
bre varios diputados del pue-
blo, van a actuar dentro de 
métodos jurídicos legales—que 
no todo lo jurídico es legal—y 
juzgarán a los responsables di-
rectos, ya que no a los indirec-
tos, de aquellos asesinatos que 
no deben quedar, en modo al-
guno, impunes. 
L a República, desde su im-
plantación, se ha sentido su-
mamente magnánima con sus 
enemigos y muy especialmente 
con aquellos que en una ma-
drugada de pleno estío quisie-
ron derrocarla traidoramente. 
Bien; pasemos por ello; ya 
que por ahora no tiene solu-
ción; pero que en el proceso 
que va a celebrarse no ocurra 
otro tanto. 
No queremos que impere la 
crueldad. Nos conformamos 
simplemente con que sea la 
Justicia quien se encargue de 
dictar el fallo. 
No pedimos tampoco que 
éste s-:a necesariamente la pe-
na de muerte. Esperamos solo 
que las conciencias encargadas 
de juzgar emitan su dictamen. 
Que si la Justicia juzga y las 
conciencias dictaminan, la sen-
tencia no será ilegal. 
Hora es ya que de una vez y 
para siempre se sepa castigar a 
los enemigos de la República. 
Y hora también de que cada 
^ # 1 # : demos menos de sentir la «no-
Partido Radical Socialista ^ g ^ f ^ . 
ció de la eterna película. 
Y pensamos: Primero fué el 
tió, máxime sí la agravan dos 
muertes. 
C U P O N R E C A L O 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para prote-
: : : : : sionales : : : : : 
as? 
l o haga usted caso! 
El maestro Benavente 
concurría asiduamente a 
una tertulia de escritores, 
en cierto café de la Puerta 
del Sol, al que también 
acudía un pretendido lite-
rato, que había hecho una 
mala pasada al gran dra-
maturgo. Este contra lo 
que esperaban todos los 
contertulios, no se mostró 
dolido por ella y continuó 
tratando cortesmente, has-
ta con afabilidad, al sin-
vergüencita en cuestión. 
Pero, una noche, éste 
-apremiado de una nece-
sidad urgente—, preguntó 
a 
lugar reservado del café. 
vilización», «ic(ué nuevo sagra-
do pretexto hallaremos los 
hombres para entredegollar-
nos? 
L a raza, el color, la política, 
la religión (I !), el comercio, to-
do nos ha servido a maravilla 
para el caso. Nuestra imagina-
ción fértil, sin embargo, sabrá 
encontrar más medios de infil-
trar a la colectividad el ansia plulJtluu qUe , 
destructora propia de cada in- agrarí0 es j0 
divuo y cohonectar nuevas a ^ _ \ 
no ser nada. 
guerras con grandes palabras 
C O M I T E P R O V I N C I A L 
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido, ha acor-'iam o la tribu contra la tribu; 
dado la celebración de un Congreso Nacional extraor^ después la ciudad contra la 
j - • i ^ i ^ \ A À~iA Abrante los días ciudad; hoy todavía, acaso, las 
uno pague la culpa p e c ó m e - dinano que tendrá lugar en Madrid durante os a ^ ionegj unas contra otraSí 
23, 24 y 25 del actual mes de septiembre en el leatro Mañana) en otra etapa de <<ci. 
María Guerrero. 
Para poder tomar parte en dicho Congreso, las 
agrupaciones locales de esta provincia, deberán reunir 
lias siguientes condiciones: Primera. Tener liquidadas 
'antes del día 13 del actual septiembre, en la Tesorería 
|del Partido (Fernanflor 8 pral. izquierda Madrid) todas 
las cuotas hasta el mes de agosto último inclusive. 
Segunda. Enviar a las citadas oficinas relación nomi-
!nal de afiliados cotizantes. 
Las Agrupaciones locales que no puedan enviar 
representante de su seno, deberán nombrar delegados 
que la representen, a cuyo efecto recibirán por correo 
un modelo de certificación para ej nombramiento de 
delegado y subdelegado, y una circular con las co-
rrespondientes aclaraciones. 
Como el plazo para ponerse al corriente, en el pa-
go de las cotizaciones es improrrogable, y tal requisi-
to es imprescindible, esta Presidencia espera que tô  
das las Agrupaciones locales lo cumplan en la forma 
señalada. 
Si por cualquier circunstancia les fuera más có-
modo a las Agrupaciones enviar las cotizaciones a 
este Comité Provincial, pueden hacerlo dentro de la 
indicada fecha, remitiéndolas a don Mariano Aguas, 
Plaza de Bretón, 6 Teruel. 
Todas las dudas que sobre el particular pudieran 
tener las Agrupaciones, serán resueltas rápidamente 
por esta Presidencia. 
Teruel, 5 septiembre 1933. 
Bl Presidente, 
LUIS FECED 
uiere us vivir Ires-
cienfos años? 
A principios del siglo actual 
vivió en Londres un tal doctor 
Kinnear cfue aseguraba, muy 
SUS amigos por Cierto serio» Ia posibilidad de cjue los 
humanos vivieran tres siglos 
í s in la menor dificultad. Su teo-
donde —como dijo creoj , , t i i 
T , T-> i t i n a se basaba en çtue debemos 
que Joaquín Belda- «no|a1bstenernos de comer aiimen. 
tos q(ue tiendan a «osificar los 
es costumbre entrar por 
parejas». Y don Jacinto, 
encontró la frase—precisa, 
como todas las suyas—, 
para dejar maltrecho a su 
enemigo: 
-Mire, salga por aque-
lla puerta —le dijo, seña-
lando la que había junto 
al mostrador—. Encontra 
rá al final del pasillo otra, 
cerrada, con un letrero en-
cima que dice: «Caballe-
ros» ¡Usted no haga caso, 
y entrel 
L e a V d . «Repúbl i ca : 
7K 
i 
Juan F e r n á n J e z C areeran 
ii 
Drsüte Talleres de [amias y Carpioterla Míu 
|(Especialidad en relormas y teparaciones) 
Sobre encargos sé construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
NEVERAS DE VARIOS MODELOS 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Casteüón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
kuesos». 
Decia nuestro hombre c[ue 
los huesos de los niños son ge-
latinosos y blandos, pero c(ue 
con el transcurso de los años 
se vuelven quebradizos y duros 
lo mismo le sucedía al oréanis-
mo general del hombre, al cual 
los alimentos calcáreos acaban 
por dejarle osificado. 
Para evitar estos inconve-
nientes proponía una alimen-
tación a base de frutas, singu-
larmente manzanas, con la cfue 
podía compaginar pequeñas 
cantidades de pescado blanco, 
aves y cordero, por ser los ali-
mentos que menos sales noci-
vas contienen. Además soste-
nia que, a partir de los 35 años, 
no se debía beber más que aáua 
estilada, a la que tres veces al 
día se le debe añadir de 10 a !() 
éotas de ácido fosfórico dilui-
do. 
Y a saben, por tanto, los lec-
tores lo que hay que hacer para 
llegar a Matusalén. Claro que 
por si se deciden a hacer la 
: prueba, y sin ánimo de quitar-
j les esperanzas, les diremos que 
•el doctor Kinnear hace unos 
cuantos años que murió, sin 
rebazar la edad corriente... 
L a m e t í a contra ta mor iannad ¡ntantil 




Ha llegado a esta capital un equi-
po móvil de Puericultura, compues-
to del jele médico doctor don Pedro 
J. Casalilla Illescas, y la enfermera 
puericultora señorita María Sanz 
Soria, cuya misión es dar confe-
rencias de higiene infantil y esta-
blecer una consulta pública y gra-
tuita sobre higiene prenatal a in-
fantil. 
Este equipo recorrerá aquellas 
zonas de la provincia que se hallen 
invadidas por enfermedades infan-
tiles evitables y aconsejar a las ma-
dres la higiene a seguir para evitar ¡ 
la mortalidad infantil. 
La Inspección provincial de Sa-1 
nidad encarga a los alcaldes, maes-
tros inspectores de Sanidad y mé-
dicos libres, les preste su eficaz co-1 
laboración. I 
p O S T A L 
Otra vez la COnf 
agraria. Hay q u e ^ n 
tas derechas. ¿ ¿ ^ ' 
¿Y por qué no católiCos 
monárquicos o mauri'S ^ 
No pueden imaginarse io8 
explotadores de ese adíen 
vo Político el daño quet ; 
cen a los mismos id^ 
que tratan de favorecer 
En las últimas elecció, 
nes a vocales del Tnbunal 
de Garantías se ha com 
probado que eso 
mismo que 
vacías. 
Porque la verdadera cuestión 
es pelear y matarse. Desde que 
Caín asesinó a Abel, como to-
dos sabemos, lo que basta aquí 
bemos perfeccionado en ¿rande 
ba sido la quijada. 
I Relolen'a y íaller de Reparaciones | 
Ü = DE- — íl 
I J O S E P O R T E A I 
Calle Ramon y c a i a i . 36 
(Antes San Juan) 
I - T E R U E L - Ü 
Ciudadanos: Los monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la República, 
contia la demociacia, contra 
el pioletaiiado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestran. 
Nosotros, los republicanos, 
debemos estar siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
¡Favorecer a nuestros afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e incr ementar la 
prensa republicana! 
¡Bl republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su ideariof Des-
confiad de él. 
Bn Teruel sólo existe un pe-
rródico netamente republica-
no: REPUBLICA. Suscribirse 
y propagarlo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sin distinción. 
Se pueden hacer cálcu, 
los con republicanos, con 
socialistas, con tradiciona-
listas, con monárquicos. 
Pero con agrarios, imposi 
ble. Son una mezcolanza 
de Gil Robles, Velasco, 
Royo Villanova, Alba, 
Maura, Dimas Madariagá 
y Urquijo, que no sabe 
uno a qué atenerse. Es de-
cir, los republicanos sí lo 
saben; nos referimos a las 
derechas, para las cuales 
el agrarismo es un cien-
piés que les va a dar muí» 
chos disgustos que no prue-
ba cosa alguna y que en 
último término no servirá 
más que para que medren 
cuatro aprovechados al ca-
lor de la confusión, 
Claro que a nosotros to 
do eso nos parece muy 
bien. Contemplamos el pa* 
norama con verdadera de-
lectación. Y no desconfía-
mos de ver grupos de ala-
rios laicos por esa España 
de Dios, andando el tiem-
po. Con su pan se lo co-
man. 
D I S C O S 
L a quijada... 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en ¡a imprenta de \ 
De cuantas produccio-
nes cSentífícas o litera-
rias, se isosremáían dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o jtúdo crí-
tico, en nuestra sección 
de Bíhüo&raH* 
Lea usted República 
m V. Repúbüca 
Se comenta desde el café la 
posibilidad—y el horror—de . 
una futura guerra. Alguien, j j 
sentimental e irónico—cfue to-
do es uno—, declama: 
— E s deliciosa la humanidad 
Cuándo se piensa en la sangre \ 
de Grecia, derramada por la ' 
hegemonía de Esparta, de À t e - | 
nas o de Tebas... 
O en la sangre italiana cine | 
corrió en las luchas de parme-
sanos y modoneses, lombardos, 
milaneses y florentinos, o ese 
honor dol ilustre Senado de 
Venècia... 
Cuando apenas se ha secado 
la íjue encharcó a Europa por 
el imperialismo alemán, no po-
esía periódico 
Automóvile/ SINGER 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N 6 E R 4 
Gran estok de recambios en Madrid. Ooya^ ^ 
Le informará de sus excelentes característica3 
precios, el Agente de Teruel y su provine^ 
Joaquín Escriche 
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